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The crisis in 1997-1998 caused many earnings management practices that 
occur in various sector in Indonesia. The aims of this research examines the effect 
of proportion independent commissioners, audit committees, executive 
compensation, and firm size on earnings management.  
The sample in this research is manufacturing company that is listed on the 
Indonesia Stock Exchange (IDX) 2010-2012. The number of samples used by 75 
companies being taken through purposive sampling. The method of analysis used 
multiple regression analysis. 
The results of the research from four variables which influence foward 
earnings management is executive compensation and size, that means the high 
value compensation is given,so it will reduce the level of earnings management, 
while in company size, the huge size, the smaller the amount of management 
profits. 


















 Krisis yang terjadi pada tahun 1997-1998 menyebabkan banyaknya praktik 
manajemen laba yang terjadi diberbagai bidang di Indonesia. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh mekanisme corporate governance, 
yaitu proporsi dewan komisaris independen, komite audit, kompensasi eksekutif, 
dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba.  
Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2012. Jumlah Sampel yang 
digunakan sebanyak 75 perusahaan yang diambil melalui purposive sampling. 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 
berganda. 
 Hasil penelitian dari keempat variabel tersebut yang berpengaruh terhadap 
manajemen laba adalah variabel kompensasi eksekutif dan ukuran perusahaan, 
yang artinya dengan semakin tingginya nilai kompensasi yang diberikan, maka 
akan menurunkan tingkat manajemen laba, sedangkan pada ukuran perusahaan, 
semakin besar ukuran perusahaan maka semakin kecil besaran pengelolaan 
labanya. 
Kata Kunci : mekanisme corporate governance,size, earnings management. 
 
